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ABSTRACT
CV. Intat Beurata adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yaitu Contractor, Leveransir
dan Percetakan dan Penjualan ATK. CV. Intat Beurata beralamat di jalan Tgk. H. Daud Beureueh No. 92 Jambo Tape Banda Aceh
Provinsi Aceh. Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan di CV. Intat Beurata selama 2 bulan sejak tanggal 20 Februari 2017
dan berakhir tanggal 21 April 2017.
Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui bagaiaman prosedur perhitungan dan pelaporan pajak
pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri dan untuk mengetahui apakah telah sesuai prosedur yang dijalankan pada CV.
Intat Beurata Banda Aceh dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
CV. Intat Beurata membangun rumah tipe 45 di daerah Pidie Jaya sebanyak 7 (tujuh) unit. Dalam hal ini penyetoran dilakukan
dengan membawa SSP yang telah diisi atas nama CV. Intat Beurata serta ditandatangani oleh pimpinan dan akan disetorkan ke
Bank Persepsi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan
tanggal jatuh tempo pembayaran. Pelaporan dilakukan dengan melaporkan hasil perhitungan paling lambat 20 hari setelah
berakhirnya bulan dilakukan pembayaran tagihan.
